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~.~;a'O do ol r - ia rp ta~ 0 0 n'1l~O d comportaDlentoa d e ell", 
eria pftforman rtisticas 
. 0 sobre d musical na inBncin teve urn aurnento n Os ultj 
entant faltaID aind sa Mea. principalmente no campo especifico das Illas 
dirigi a prirneira inffincia. Para 0 efeito, 0 LAMCI (Laborat6ri de Musica e Comu:~ Ptrti'-
C T (Companhia de Mlisica Teatral) recolheram ao longo dos anos urn vasto co' ~o Ila ~ 
b· . ll,Junt produ~ musicsi profi ionais para a infaneia com 0 0 ~ettvo de descobrir 0 ~ \1d.. .. ' 
relacionados com as artes performativas e 0 desenvolvimento infantil em si. Co novas A"';' 
. I'd III esse 
ideo realiZJlmos urna pesquisa baseada em c~nceitos como musIcs lade comunicativa Cotlj, 
& Tre arthen C., 2010) e audi~o preparat?na (Gordon,. E., 2000a, 2000b). que teve Co ~aIl~ 
objetivo descre er a forma como as cnan~ e~penmentam,. respondem e intel'll~O '''.8 
.-..f'ormances musico-teatrais Para tal dois investtgadores anahsaram quarenta -"'6elll 
t"'''' ". e cinc 
performances musico-teatrais criadas pela CMT. A analIse focou-se nos comportarnen 0 Video. 
demonstravam envolvimento com as performances artisticas. Ap6s a analise, os videos t~ dos ~ 
em categorias e urna versao final foi disponibilizada online. Os resultados sugere:rarn 
apresentam urn conjunto rico e variado de comportamentos durante performances ~Ue Os 
'fi d IllUsl~ 
algumas semelhan~ nos comportarnentos podem ser identi Ica as e agrupadas sob 
. . . conceit ..... apresenta~o, demonstraremos como essa pesqwsa pode constltUlr uma nova fel1'alnen '~'li 
urn vocabul8rio comurn a artistas, cuidadores e educadores de forma a que POssam de ta, fI 
, fan 'I' ' d tambe &envolv 
mais a sua compreensao do comportamento 10 tl , msptran 0 m futuras prati ~ . 
Ademais, Rodrigues, H., Rodrigues, P.F., Rodrigues, P.~., Vences, M. & Barbosa, M. (20~ '. ' 
um processo de forma~ao direcionado a educadores e cUldadores com base oeste trabalh ), lIli ' 
inelui oportunidades para despertar a "musicalidade comunicativa" interna entre os Patti 0: A f~ 
principalmente preocupada com 0 desenvolvimento pessoal, empatia e bem-estar. Usand:l~ e 
corpo e voz, e inspirado na observa~iio dos videos, 0 objetivo fmal da forma~ao e p~~ 
para "ouvir profundamente" os beMs e as crian~as e enriquecer as intera~OeS com eles. 0 • 
Palavras-cbave: arte para a inf'ancia, deseovolvimento social e humano, musicalidade co 
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The pedagogical supervision has always deserved the attention and interest of many research 
analytical and reflective approach that is presented aims to discuss in addition to the difti en. The 
. . . ..' erent piacesc( 
supervtslOn, what readmgs of the supervisory function are dominant in the teacher tra" . . 
. , . . . mmg IDm 
educatlOn. Faced With the lack of systematized knowledge ill this context, this study was developed . 
a socio-constructivist and ecological matrix with the general purpose of reflecting on the s .. 
and the. specificities of its practices in the particular context of music teacher education. ::: 
convemence sample, the study is part of a qualitative, descriptive and interpreti e approach. in" . 
one seeks to ~ow the ~rofessionalleaming achieved during supervised tea bing pro tice. C~ 
the general a1lll of thiS research, the reflexive reports of the practicum c n tru ted based OIl * 
~xperience and meaning of the daily practices in musical education ro ms are cribed, anaIysedai 
IOte?,reted. The data of the reports are interspersed with the inti nnati 11 p vided b th monit~ 
earned out by the supervisors, reflective portfolios and with th th roli 1 framework. DiscuJsiw 
126 
r lhe rei Ii wa ' guid ' d b th id ntili uti n of: ( I) Ill' holleng ' and oehie cment 
I ' i . 1 r . 1 k'll 2 . lrument Illtlll • ~ I nn11ng rplll II n p e tOnu , I '; ( ) the rec gnlti n ofp rl fo lio os on In ' .' ~.~ . ' io lh I indi \ idunl learn ing j um' duri ng upel ise I teaching pro lie ; (3) sUpcrv1• 1 J1 
.... 111 f 11 d oi"r.jl . (ioll J pI of ill \' Iv ment and trans[, 1l11ati 11 of trainee du ri ng their supervl 'C 
fb" ~ ,i~ ' ill I. I . Th onol i ' f th dala re cal ': ( I) the challenge is on the proccssc and performance 
.... l! (.l ' 1l c. . k I ' . t se lf· 
rr 1M.! r . 'k experi n e (leammg to ' no .. , earnmg to d , learn ing to be); (2) inccntlve 0 
.rYd ll "()II" ,nluali 1\, self-tra ining and c perimenlalion' (3) an effort i made to overcome 
.to"' · ~ - , ,, ' f 
"" il1tl ill).!' d te hni al per pe Ii e ; (4) reflection become a potential factor in the development 0 
101 on t th 1" t ' of Incll ' t'tud and ne e ary 0 e prOles IOn, self-under tanding, the construc Ion 
• 01 at I . I ~_ .. dl\lIIt:III' ,ledge and the undel tandmgs manifested in the cour e of this trajectory; (5) t le 
.,..- . I ktlO" . . ~ 
r gl a . I gu with the literature dunng the process of teacher construction i fundamenla l and 
Id dlo 0 . , . . ~ .. ti nlll ercome the challenge that the educational context places on a daJiy baSIS and to 
IV" I 10 0 I I' d' . I ' Silt) different conceptua mes tu led throughout the training; (6) supervIsory re at lOJ1 
'dale the , I II b . ' . II ' . . marked by a predommant y co a orallve style; and (7) the refl ective portfolIos IS an 
,e1ttiO[\ luP I ibility of making i ible the in isible (the teacher thinking in his (de)constructioll process). 
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supervisio pedagogica oa fonna~lo de professores de educa~o 
merecido 0 olhar atento e interesse de muitos investigadores. 0 o lbar 
visa debater, para al6m dos diferentes lugares da supervislo, que 
se constituem dominantes na forma~o de professores de educa~o 
imento sistematizado no &nbito da supervisio na forma~o inicial 
foi desenvolvido 0 presente estudo de matriz socioconstrutivista e 
de tecer reflexOes sobre a supervisio e as especificidades das SUBS 
da forma~io de professores de educa~o musical, Partindo de uma 
explorat6rio inscreve-se nwna abordagem metodol6gica de natureza 
na qual se procuram conhecer as aprendizagens profissiODais 
de ensino supervisionada. Considerando 0 objctivo gcral 
!l~U""1I1-1l~ c intcrpretam-se os seus relat6rios refl ' do practicum. 
. ~igt!ifiC89lo do quotidiano do pliticas em salas d ~ musical: 
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